





4.1 Hasil Penelitian 
Penelitian tentang analisis kesesuaian manajemen bengkel menurut Surat 
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Nomor : 191/MPP/Kep/6/2001) 
tentang perubahan atas keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Nomor :  
551/MPP/Kep/10/1999) tentang Bengkel Umum Kendaraan Bermotor ini 
dilaksanakan dibengkel X dan Y yang berlokasi di Jalan Raya Kaliabang Tengah, 
Bekasi Utara, Jalan Sultan Agung, Bekasi Barat dan di Jalan Mutiara Gading City, 
Babelan. Dengan subjek kepala bengkel, mekanik, resepsionis dan pelanggan 
bengkel. Selain itu, objek dalam penelitian ini adalah keadaan ruang bengkel 
kendaraan bermotor khususnya standar mutu, peralatan dan fasilitas bengkel, 
mekanik, dan manajemen informasi bengkel. 
Hasil penelitian ini diperoleh dengan metode observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Data yang diambil pada metode observasi adalah data fisik dari sistem 
mutu bengkel, pedoman bengkel, fasilitas dan kelengkapan bengkel, data mekanik, 
data sistem informasi yang ada di dalam bengkel. Observasi dilakukan ketika 
bengkel dalam keadaan lengang guna untuk lebih leluasa dalam mencari informasi 
sedalam dalamnya. 
Hasil penelitian yang didapat di lapangan, digunakan untuk menganalisis 
standar bengkel resmi terhadap kesesuaian standar yang ditetapkan oleh pemerintah 
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melalui Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Nomor : 
191/MPP/Kep/6/2001) tentang perubahan atas keputusan Menteri Perindustrian dan 
Perdagangan (Nomor : 551/MPP/Kep/10/1999) tentang Bengkel Umum Kendaraan 
Bermotor. Adapun hasil observasi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut : 
Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan dibengkel Xa, diketahui luas 
bengkel Xa seluas 8m
2 x 10m2. Dengan deskripsi 1 ruang resepsionis, ruang tunggu, 
lahan parkir,ruang bengkel, ruang penyimpanan suku cadang, musholla, toilet, ruang 
penyimpanan barang bekas, ruang penyimpanan limbah. Di bagian depan bengkel 
terdapat ruang resepsionis dan ruang tunggu yang cukup nyaman dengan fasilitas 
tempat bermain anak, rak Koran dan televisi. Dibagian belakang ruang resepsionis 
terdapat ruang penyimpanan suku cadang. Kemudian ada ruang penyimpanan barang 
bekas, musholla dan toilet. Pada bagian kanan bengkel terdapat ruang perawatan dan 
perbaikan kendaraan yang terdiri dari 3 pit kendaraan yang dilengkapi dengan  bike 
lift, satu set tool box, peredam suara, air service, dan saluran pembuangan limbah oli. 
Dilihat dari jumlah mekanik yang ada, bengkel Xa memiliki 3 orang mekanik yang 
terdiri dari 1 kepala mekanik, 1 senior mekanik dan 1 junior mekanik. Untuk data 
informasi bengkel terdapat 1 buah komputer sebagai tempat penyimpanan data 
pelanggan dan suku cadang dan 1 buah printer. 
Berdasarkan hasil pengamatan kedua yang dilakukan dibengkel Xb didapatkan 
luas bengkel Xb sebesar 9m
2 x 10m2. Dengan deskripsi lahan parkir kendaraan cukup 
luas. Ruang tunggu yang berada disebelah kiri bengkel yang menyatu dengan ruang 
resepsionis. Disudut paling belakang terdapat toilet yang cukup bersih. kemudian 
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ruang bengkel terdapat disebelah kanan bengkel. Terdapat 3 buah pit kendaraan yang 
masing - masing pit dilengkapi dengan peralatan bike lift, tool box, saluran 
pembuangan oli, peralatan air service dan peredam suara. Adapun satu buah pit 
tanpa perlengkapan bike lift sebagai tempat perbaikan besar. Disudut belakang 
bengkel terdapat tempat peralatan perkakas dan peralatan khusus. Kemudian tempat 
penyimpanan spare part kendaraan terletak dilantai atas. Bengkel Xb memiliki 4 
orang mekanik yang terdiri dari 1 kepala mekanik, 2 senior mekanik, dan 1 junior 
mekanik 
Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di bengkel Ya, didapatkan data 
bengkel berupa luas bengkel seluas seluas 20m2 x 10m2. Dengan rincian lahan parkir 
kendaraan sangat luas. Ruang tunggu berada disebelah kanan bengkel dan ruang 
resepsionis. Disudut belakang sebelah kanan setelah ruang resepsionis terdapat ruang 
penyimpanan suku cadang.Kemudian ruang perawatan dan perbaikan kendaraan 
terletak disebelah kiri. Didalam ruang perawatan dan perbaikan terdapat 6 pit 
kendaraan, masing - masing pit dilengkapi dengan bike lift, satu set tool box, 
peredam suara, air service. Disudut belakang ruang perawatan dan berbaikan 
terdapat tempat peralatan perkakas, penyimpanan oli, peralatan perbaikan ban dan 
penyimpanan peralatan khusus. Jumlah mekanik yang terdapat dibengkel Y ada 4 
orang. Terdiri dari 1 master mekanik, 2 senior mekanik dan 1 junior mekanik. 
Adapun didalam ruang resepsionis terdapat 2 buah komputer dan 1 buah printer 
sebagai tempat penyimpanan data suku cadang dan pelanggan. 
Berdasarkan pengamatan yang dilakukan dibengkel Yb, didapatkan bahwa luas 
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bengkel Yb sebesar 10m
2 x 12m2. Posisi ruang bengkel terdapat disebelah kanan 
bangunan. Dibagian paling depan merupakan lahan parkir masuk. Diikuti dengan 
tempat penyimpanan helm, selanjutnya diikuti dengan ruang bengkel yang 
dilengkapi dengan 7 pit kendaraan. Masing – masing pit kendaraan dilengkapi 
dengan bike lift, tool box 1 set, peralatan air service, tabung penampungan limbah oli 
dan peredam suara. Dibagian belakang terdapat tempat penyimpanan peralatan 
khusus, peralatan perbaikan roda, dan peralatan perkakas. Dibagian kanan terdapat 
ruang tunggu yang cukup luas menghadap kearah bengkel. Kemudian ada ruang 
resepsionis yang disampingnya terdapat ruang penyimpanan suku cadang dan toilet. 
Terdapat 2 buah komputer dan 1 buah printer. Untuk jumlah mekanik dibengkel Yb 
memiliki 7 mekanik dan 1 pembantu mekanik.  
Untuk pengambilan data mengenai manajemen bengkel lebih difokuskan pada 
sistem mutu bengkel, fasilitas dan peralatan bengkel, mekanik, dan manajemen 
informasi. Berikut adalah penjelasan dari hasil pengamatan pada observasi yang telah 
dilakukan di bengkel Xa, Xb dan Ya, Yb. 
4.1.1 Sistem Mutu Bengkel  
Mutu bengkel mempunyai tujuan untuk mencapai kepastian, menjamin kualitas, 
dan melindungi konsumen. Sistem mutu bengkel yang dianalisis di bengkel Xa, Xb 
dan Ya,Yb adalah persyaratan umum dan pedoman bengkel. Suatu bengkel dapat 
dikatakan baik jika mampu memberikan pelayanan yang baik dan dapat menjamin 
kualitas hasil perawatan. Bengkel yang memiliki sistem mutu yang baik harus 
memiliki Standar pedoman bengkel yaitu, setiap proses kerja wajib memiliki Standar 
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Operasional Prosedur (SOP). Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian 
dan perdagangan, setiap bengkel wajib memiliki SOP yaitu, SOP penerimaan order, 
SOP pengerjaan, SOP pemeriksaan, SOP penyerahan, SOP suku cadang, SOP standar 
biaya dan jam kerja, SOP keselamatan kerja, SOP pelatihan, SOP penanganan 
limbah. 
Berdasarkan hasil pengamatan di bengkel Xa tentang persyaratan umum dan 
pedoman bengkel disajikan dalam bentuk tabel persentase tingkat kesesuaian sebagai 
berikut. 
Tabel 4.1 Data Sistem Mutu Bengkel Xa 




Ya Tidak Keterangaan 
Persentase 
kesesuaian 





Dokumen berupa gambar 






 Berdasarkan hasil 
wawancara dan 
pengamatan langsung 
selama 3 bulan 
100% 

















Ya Tidak Keterangan 
Persentase 
kesesuaian 
1 SOP Penerimaan 
order 
✓  Dokumen berupa gambar 
4.10, hasil wawancara 






SOP Pengerjaan ✓  Dokumen berupa gambar 
4.10, hasil wawancara 








Ya Tidak Keterangan 
Persentase 
kesesuaian 
    3 bulan  
3 SOP Pemeriksaan ✓  Dokumen berupa gambar 
4.10, hasil wawancara 
dan pengamatan selama 
3 bulan 
100% 
4 SOP Penyerahan ✓  Dokumen berupa gambar 
4.10, hasil wawancara 
dan pengamatan selama 
3 bulan 
100% 
5 SOP Suku cadang ✓  Dokumen berupa gambar 
4.10, hasil wawancara 
dan pengamatan selama 
3 bulan 
100% 




Dokumen berupa gambar 
4.4, hasil wawancara dan 
pengamatan selama 3 
bulan 
50% 
7 SOP Keselamatan 
kerja 
✓  Dokumen berupa gambar 
4.21, hasil wawancara 
dan pengamatan selama 
3 bulan 
100% 
8 SOP Pelatihan ✓  Berdasarkan hasil 
wawancara tidak tentu 
kapan pelatihan 
dilakukan tetapi untuk 
waktu pelatihan ada 
selama 2 minggu (1 
minggu teori 1 minggu 
praktek) 
50% 
9 SOP Penanganan 
limbah 
✓  Dokumen berupa gambar 
4.8, hasil wawancara dan 





Jumlah A+B 188% 
Jumlah rata-rata 94% 
Jadi sistem mutu bengkel Xa sudah sangat sesuai dan memenuhi standar 
pemerintah  berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan 
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tentang bengkel umum kendaraan bermotor dengan rata - rata kesesuaian 94% 
(sangat sesuai). 
Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan dibengkel Xb tentang 
persyaratan umum dan pedoman bengkel didapatkan hasil yang disajikan dalam tabel 
persentase kesesuaian berikut. 
Tabel 4.2 Data Sistem Butu Bengkel Xb 




Ya Tidak Keterangan 
Persentase 
kesesuaian 





Dokumen berupa gambar 



























Ya Tidak Keterangan 
Persentase 
kesesuaian 
1 SOP Penerimaan 
order 
✓  Dokumen berupa gambar 
4.10, hasil wawancara dan 
pengamatan selama 3 
bulan 
100% 
2 SOP Pengerjaan ✓  Dokumen berupa gambar 
4.10, hasil wawancara dan 
pengamatan selama 3 
bulan 
100% 
3 SOP Pemeriksaan ✓  Dokumen berupa gambar 
4.10, hasil wawancara dan 










Ya Tidak Keterangan 
Persentase 
kesesuaian 
4 SOP Penyerahan ✓  Dokumen berupa gambar 
4.10, hasil wawancara dan 
pengamatan selama 3 
bulan 
100% 
5 SOP Suku cadang ✓  Dokumen berupa gambar 
4.10, hasil wawancara dan 
pengamatan selama 3 
bulan 
100% 
6 SOP Biaya dan jam 
kerja 
✓  Dokumen berupa gambar 
4.4, hasil wawancara dan 
pengamatan selama 3 
bulan 
100% 
7 SOP Keselamatan 
kerja 
✓  Dokumen berupa gambar 
4.21, hasil wawancara dan 
pengamatan selama 3 
bulan 
100% 
8 SOP Pelatihan ✓  Berdasarkan hasil 
wawancara tidak tentu 
kapan pelatihan dilakukan 
tetapi untuk waktu 
pelatihan ada selama 2 
minggu (1 minggu teori 1 
minggu praktek) 
50% 
9 SOP Penanganan 
limbah 
✓  Dokumen berupa gambar 
4.8, hasil wawancara dan 





Jumlah A+B 194% 
Jumlah rata-rata 97% 
 Jadi dapat disimpulkan bahwa kualitas sistem mutu pada Xb sudah sangat sesuai 
dan memenuhi standar pemerintah berdasarkan Surat Keputusan Menteri 
Perindustrian dan Perdagangan tentang bengkel umum kendaraan bermotordengan 
rata – rata kesesuaian nilai sebesar 97% (sangat sesuai). 
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Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di bengkel Ya, tentang persyaratan 
umum dan pedoman bengkel disajikan dalam bentuk tabel persentase tingkat 
kesesuaian berikut. 
Tabel 4.3 Data Sistem Mutu Bengkel Ya 




Ya Tidak Keterangan 
Persentase 
kesesuaian 































Ya Tidak keterangan 
Persentase 
kesesuaian 
1 SOP Penerimaan 
order 
✓  Dokumen berupa gambar 
4.3, hasil wawancara dan 
pengamatan selama 3 
bulan 
100% 
2 SOP Pengerjaan ✓  Dokumen berupa gambar 
4.3, hasil wawancara dan 
pengamatan selama 3 
bulan 
100% 
3 SOP Pemeriksaan ✓  Dokumen berupa gambar 
4.3, hasil wawancara dan 
pengamatan selama 3 
bulan 
100% 
4 SOP Penyerahan ✓  Dokumen berupa gambar 
4.3, hasil wawancara dan 










Ya Tidak keterangan 
Persentase 
kesesuaian 
5 SOP Suku cadang ✓  Dokumen berupa gambar 
4.3, hasil wawancara dan 
pengamatan selama 3 
bulan 
100% 
6 SOP Biaya dan jam 
kerja 
✓  Dokumen berupa gambar 
4.3, hasil wawancara dan 
pengamatan selama 3 
bulan 
100% 
7 SOP Keselamatan 
kerja 
✓  berdasarkan pengamatan 
langsung selama 3 bulan, 
mekanik tidak 
menggunakan sepatu 
safety (keterangan pada 
gambar 4.9 ) 
50% 
8 SOP Pelatihan ✓  Berdasarkan hasil 
wawancara tidak tentu 
kapan pelatihan dilakukan 
tetapi untuk waktu 
pelatihan ada selama 2 
minggu (1 minggu teori 1 
minggu praktek) 
50% 
9 SOP Penanganan 
limbah 
✓  Dokumen berupa gambar 
4.13, hasil wawancara dan 





Jumlah A+B 188% 
Jumlah rata-rata 94% 
Jadi sistem mutu bengkel Ya sudah sangat sesuai dan memenuhi standar 
pemerintah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan 





Berdasarkan pengamatan yang dilakukan dibengkel Yb tentang persyaratan 
umum dan pedoman bengkel disajikan dalam bentuk tabel persentase kesesuaian 
berikut. 
Tabel 4.4 Data Sistem Mutu Bengkel Yb 




Ya Tidak Keterangan 
Persentase 
kesesuaian 































Ya Tidak Keterangan 
Persentase 
kesesuaian 
1 SOP Penerimaan 
order 
✓  Dokumen berupa gambar 
4.3, hasil wawancara dan 
pengamatan selama 3 
bulan 
100% 
2 SOP Pengerjaan ✓  Dokumen berupa gambar 
4.3, hasil wawancara dan 
pengamatan selama 3 
bulan 
100% 
3 SOP Pemeriksaan ✓  Dokumen berupa gambar 
4.3, hasil wawancara dan 
pengamatan selama 3 
bulan 
100% 
4 SOP Penyerahan ✓  Dokumen berupa gambar 
4.3, hasil wawancara dan 










Ya Tidak keterangan 
Persentase 
kesesuaian 
5 SOP Suku cadang ✓  Dokumen berupa gambar 
4.3, hasil wawancara dan 
pengamatan selama 3 
bulan 
100% 
6 SOP Biaya dan jam 
kerja 
✓  Dokumen berupa gambar 
4.4, hasil wawancara dan 
pengamatan selama 3 
bulan 
100% 
7 SOP Keselamatan 
kerja 
✓  Dokumen berupa gambar 
4.9, hasil wawancara dan 
pengamatan selama 3 
bulan 
100% 




9 SOP Penanganan 
limbah 
✓  Dokumen berupa gambar 
4.13, hasil wawancara dan 





Jumlah A+B 200% 
Jumlah rata-rata 100% 
Jadi sistem mutu bengkel Yb sudah sangat sesuai dan memenuhi standar 
pemerintah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan 
tentang bengkel umum kendaraan bermotor dengan rata – rata kesesuaian 100% 
(sangat sesuai). 
4.1.2 Fasilitas dan Peralatan Bengkel 
Peralatan adalah alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan perbaikan dan 
perawatan kendaraan. Peralatan bengkel sangat penting fungsinya karena digunakan 
untuk menunjang proses pekerjaan berupa perawatan dan perbaikan kendaraan. 
Dalam Surat Keputusan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 
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191/MPP/Kep/6/2001 tentang perubahan atas keputusan Menteri Perindustrian dan 
Perdagangan Nomor 551/MPP/Kep/10/1999 tentang Bengkel Umum Kendaraan 
Bermotor disebutkan bahwa setiap bengkelkendaraan bermotor roda 4 atau lebih dan 
Kendaraan roda 2 sekurang kurangnya harus memiliki fasilitas yang terdiri dari : 
Fasilitas umum, fasilitas penyimpanan, fasilitas keselamatan, dan fasilitas 
penampungan limbah. 
Berikut merupakan hasil pengamatan yang didapatkan dari bengkel X dan Y 
yang peneliti sajikan dalam bentuk tabel persentase kesesuaian. 
Tabel 4.5 Data Fasilitas dan Peralatan Bengkel Xa 
A. Fasilitas Umum 
No Fasilitas Ya Tidak Keterangan 
Persentase 
kesesuaian 
1 Ruang Tunggu ✓  Dokumen berupa gambar 
4.6 dan pengamatan 
100% 
2 Televisi ✓  Dokumen berupa gambar 
4.6 dan pengamatan 
100% 
3 Koran / majalah ✓  Dokumen berupa gambar 
4.6 dan pengamatan 
100% 
4 Toilet ✓  Dokumen berupa gambar 
pada lampiran dan 
pengamatan 
100% 
5 Musholla ✓  Dokumen berupa gambar 
pada lampiran dan 
pengamatan 
100% 
6 Tempat minum & 
makan 
✓  Dokumen berupa gambar 










B. Fasilitas Penyimpanan 
No Fasilitas Ya Tidak Keterangan 
Persentase 
kesesuaian 
1 Penyimpanan suku 
cadang 
✓  Dokumen berupa gambar 





✓  Dokumen berupa gambar 




✓  Dokumen berupa gambar 




✓  Dokumen berupa gambar 
dan pengamatan 
100% 
5 Rak buku pedoman ✓  Dokumen berupa gambar 





C. Fasilitas Keselamatan 
No Fasilitas Ya Tidak Keterangan 
Persentase 
kesesuaian 
1 Sepatu safety ✓  Dokumen berupa gambar 
4.21 dan pengamatan 
100% 
2 Topi ✓  Dokumen berupa gambar 
4.21 dan pengamatan 
100% 
3 Pakaian kerja ✓  Dokumen berupa gambar 
4.21 dan pengamatan 
100% 
4 APAR ✓  Dokumen berupa gambar 
4.12 dan pengamatan 
100% 
5 Pelindung baju 
(celemek) 
✓  Dokumen berupa gambar 




D. Fasilitas Penampungan Limbah 
No Fasilitas Ya Tidak Keterangan 
Persentase 
kesesuaian 
1 Limbah  oli bekas ✓  Dokumen berupa gambar 
4.8 dan pengamatan 
100% 
2 Limbah suku 
cadang 
✓  Dokumen berupa gambar 








E. Pit kendaraan  
No Fasilitas Ya Tidak Keterangan 
Persentase 
kesesuaian 
1 Pit perawatan dan 
perbaikan 
✓  Dokumen berupa gambar 
4.8 dan pengamatan 
100% 
2 Pit pelumasan ✓  Dokumen berupa gambar 
4.14 dan pengamatan 
100% 
3 Pit pencucian 
kendaraan 
 ✓ Tidak tersedia pada 
bengkel 
0 
4 Pit perbaikan frame 
dan body 
 ✓ Tidak tersedia pada 
bengkel 
0 
5 Pit pengecatan  ✓ Tidak tersedia pada 
bengkel 
0 
6 Jalur keluar masuk 
pada area pit 
✓  Dokumen berupa gambar 






F. Peralatan Bengkel 
No Jenis peralatan Ya Tidak Keterangan 
Persentase 
kesesuaian 
1 Perbaikan mesin ✓  Dokumen berupa gambar 
4.8 dan pengamatan 
100% 
2 Air service ✓  Dokumen berupa gambar 
4.8 dan pengamatan 
100% 
3 Hand tools ✓  Dokumen berupa gambar 
4.8 dan pengamatan 
100% 
4 Perbaikan listrik ✓  Dokumen berupa gambar 
4.8 dan pengamatan 
100% 
5 Diagnosa kendaraan ✓  Dokumen berupa gambar 
4.8 dan pengamatan 
100% 
6 Pengangkat / bike 
lift 
✓  Dokumen berupa gambar 
4.8 dan pengamatan 
100% 
7 Perbaikan ban dan 
roda 
 ✓ Tidak tersedia pada 
bengkel 
0 
8 Pelumas ✓  Dokumen berupa gambar 
4.14 dan pengamatan 
100% 
9 Pencuci kendaraan  ✓ Tidak tersedia pada 
bengkel 
0 
10 Tune up engine ✓  Dokumen berupa gambar 
4.8 dan pengamatan 
100% 
11 Overhaul engine ✓  Dokumen berupa gambar 




No Jenis peralatan Ya Tidak Keterangan 
Persentase 
kesesuaian 
12 Special tools ✓  Dokumen berupa gambar 
4.12 dan pengamatan 
100% 
13 P3K ✓  Dokumen berupa gambar 
pada lampiran dan 
pengamatan 
100% 
14 Keselamatan kerja ✓  Dokumen berupa gambar 





Jumlah A+B+C+D+E+F 535% 
Rata-rata total 89% 
Jadi fasilitas bengkel yang meliputi fasilitas umum, fasilitas penyimpanan, 
fasilitas keselamatan, dan fasilitas penampungan limbah yang terdapat pada bengkel 
Xa menurut Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan tentang bengkel 
umum kendaraan bermotor sudah sangat sesuai dengan persentase kesesuaian sebesar 
89% (sangat sesuai) 
Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di bengkel Xb tentang fasilitas 
bengkel peneliti sajikan dalam bentuk tabel persentase kesesuaian berikut. 
Tabel 4.6 Data Fasilitas Bengkel Xb 
A. Fasilitas Umum  
No Fasilitas Ya Tidak Keterangan 
Persentase 
kesesuaian 
1 Ruang Tunggu ✓  Dokumen berupa gambar 
4.6 dan pengamatan 
100% 
2 Televisi ✓  Dokumen berupa gambar 
4.6 dan pengamatan 
100% 
3 Koran / majalah ✓  Dokumen berupa gambar 
4.6 dan pengamatan 
100% 
4 Toilet ✓  Dokumen berupa gambar 






No Fasilitas Ya Tidak Keterangan 
Persentase 
kesesuaian 
5 Musholla ✓  Dokumen berupa gambar 
pada lampiran dan 
pengamatan 
100% 
6 Tempat minum & 
makan 
✓  Dokumen berupa gambar 




B. Fasilitas Penyimpanan 
No Fasilitas Ya Tidak Keterangan 
Persentase 
kesesuaian 
1 Penyimpanan suku 
cadang 
✓  Dokumen berupa gambar 





✓  Dokumen berupa gambar 




✓  Dokumen berupa gambar 




✓  Dokumen berupa gambar 
4.8 dan pengamatan 
100% 
5 Rak buku pedoman ✓  Dokumen berupa gambar 






C. Fasilitas Keselamatan  
No Fasilitas Ya Tidak Keterangan 
Persentase 
kesesuaian 
1 Sepatu safety ✓  Dokumen berupa gambar 
4.14 dan pengamatan 
100% 
2 Topi ✓  Dokumen berupa gambar 
4.14 dan pengamatan 
100% 
3 Pakaian kerja ✓  Dokumen berupa gambar 
4.14 dan pengamatan 
100% 
4 APAR  ✓ Berdasarkan pengamatan 
tidak tersedia APAR 
didalam bengkel 
0 
5 Pelindung baju 
(celemek) 
✓  Dokumen berupa gambar 







D. Fasilitas Penampungan Limbah  
No Fasilitas Ya Tidak Keterangan 
Persentase 
kesesuaian 
1 Limbah  oli bekas ✓  Dokumen berupa gambar 
4.8 dan pengamatan 
100% 
2 Limbah suku 
cadang 
✓  Dokumen berupa gambar 




E. Pit kendaraan  
No Fasilitas Ya Tidak Keterangan 
Persentase 
kesesuaian 
1 Pit perawatan dan 
perbaikan 
✓  Dokumen berupa gambar 
4.8 dan pengamatan 
100% 
2 Pit pelumasan ✓  Dokumen berupa gambar 
4.14 dan pengamatan 
100% 
3 Pit pencucian 
kendaraan 
 ✓ Tidak tersedia pada 
bengkel 
0 
4 Pit perbaikan frame 
dan body 
 ✓ Tidak tersedia pada 
bengkel 
0 
5 Pit pengecatan  ✓ Tidak tersedia pada 
bengkel 
0 
6 Jalur keluar masuk 
pada area pit 
✓  Dokumen berupa gambar 






F. Peralatan Bengkel 
      
1 Perbaikan mesin ✓  Dokumen berupa gambar 
4.8 dan pengamatan 
100% 
2 Air service ✓  Dokumen berupa gambar 
4.8 dan pengamatan 
100% 
3 Hand tools ✓  Dokumen berupa gambar 
4.8 dan pengamatan 
100% 
4 Perbaikan listrik ✓  Dokumen berupa gambar 
4.8 dan pengamatan 
100% 
5 Diagnosa kendaraan ✓  Dokumen berupa gambar 
4.8 dan pengamatan 
100% 
6 Pengangkat / bike 
lift 
✓  Dokumen berupa gambar 





No Jenis peralatan Ya Tidak Keterangan 
Persentase 
kesesuaian 
7 Perbaikan ban dan 
roda 
 ✓ Tidak tersedia pada 
bengkel 
0 
8 Pelumas ✓  Dokumen berupa gambar 
4.14 dan pengamatan 
100% 
9 Pencuci kendaraan  ✓ Tidak tersedia pada 
bengkel 
0 
10 Tune up engine ✓  Dokumen berupa gambar 
4.8 dan pengamatan 
100% 
11 Overhaul engine ✓  Dokumen berupa gambar 
4.8 dan pengamatan 
100% 
12 Special tools ✓  Dokumen berupa gambar 
4.12 dan pengamatan 
100% 
13 P3K ✓  Dokumen berupa gambar 
pada lampiran dan 
pengamatan 
100% 
14 Keselamatan kerja ✓  Dokumen berupa gambar 





Jumlah A+B+C+D+E+F 515% 
Rata-rata total 85% 
Jadi dapat disimpulkan bahwa fasilitas bengkel yang meliputi fasilitas umum, 
fasilitas penyimpanan, fasilitas keselamatan, dan fasilitas penampungan limbah yang 
terdapat pada bengkel Xb menurut Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan 
Perdagangan tentang bengkel umum kendaraan bermotor sudah sangat memenuhi 
kriteria dengan persentase kesesuaian sebesar 85% (sangat sesuai) 
Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan di bengkel Ya didapatkan data 






Tabel 4.7 Data Fasilitas Bengkel Ya 
A. Fasilitas Umum  
No Fasilitas Ya Tidak Keterangan 
Persentase 
kesesuaian 
1 Ruang Tunggu ✓  Dokumen berupa gambar 
4.7 dan pengamatan 
100% 
2 Televisi ✓  Dokumen berupa gambar 
4.7 dan pengamatan 
100% 
3 Koran / majalah ✓  Dokumen berupa gambar 
4.7 dan pengamatan 
100% 
4 Toilet ✓  Dokumen berupa gambar 
4.7 dan pengamatan 
100% 
5 Musholla ✓  Berdasarkan pengamatan 
tidak tersedia ruang solat, 
tetapi memanfaatkan 
tempat bersih untuk solat 
50% 
6 Tempat minum & 
makan 
✓  Dokumen berupa gambar 




B. Fasilitas Penyimpanan 
No Fasilitas Ya Tidak Keterangan 
Persentase 
kesesuaian 
1 Penyimpanan suku 
cadang 
✓  Dokumen berupa gambar 





✓  Dokumen berupa gambar 




✓  Dokumen berupa gambar 





✓  Dokumen berupa gambar 
4.7 dan pengamatan 
100% 
5 Rak buku pedoman ✓  Dokumen berupa gambar 










C. Fasilitas Keselamatan 
No Fasilitas Ya Tidak Keterangan 
Persentase 
kesesuaian 
1 Sepatu safety ✓  Dokumen berupa gambar 
4.9 dan pengamatan 
50% 
2 Topi ✓  Dokumen berupa gambar 
4.9 dan pengamatan 
50% 
3 Pakaian kerja ✓  Dokumen berupa gambar 
4.9 dan pengamatan 
100% 
4 APAR  ✓ Berdasarkan pengamatan 
dan wawancara tidak 
tersedia APAR pada area 
bengkel 
0 
5 Pelindung baju 
(celemek) 
✓  Dokumen berupa gambar 




D. Fasilitas Penampungan Limbah 
No Fasilitas Ya Tidak keterangan 
Persentase 
kesesuaian 
1 Limbah  oli bekas ✓  Dokumen berupa gambar 
4.13 dan pengamatan 
100% 
2 Limbah suku 
cadang 
✓  Dokumen berupa gambar 




E. Pit kendaraan 
No Fasilitas Ya Tidak Keterangan 
Persentase 
kesesuaian 
1 Pit perawatan dan 
perbaikan 
✓  Dokumen berupa gambar 
4.9 dan pengamatan 
100% 
2 Pit pelumasan ✓  Dokumen berupa gambar 
4.9 dan pengamatan 
100% 
3 Pit pencucian 
kendaraan 
 ✓ Tidak tersedia pada 
bengkel 
0 
4 Pit perbaikan frame 
dan body 
 ✓ Tidak tersedia pada 
bengkel 
0 
5 Pit pengecatan  ✓ Tidak tersedia pada 
bengkel 
0 
6 Jalur keluar masuk 
pada area pit 
✓  Dokumen berupa gambar 







 Jadi dapat disimpulkan bahwa fasilitas bengkel Ya menurut Surat Keputusan 
Menteri Perindustrian dan Perdagangan tentang bengkel umum kendaraan bermotor 
F. Peralatan Bengkel 
No Jenis peralatan Ya Tidak Keterangan 
Persentase 
kesesuaian 
1 Perbaikan mesin ✓  Dokumen berupa gambar 
4.9 dan pengamatan 
100% 
2 Air service ✓  Dokumen berupa gambar 
4.9 dan pengamatan 
100% 
3 Hand tools ✓  Dokumen berupa gambar 
4.9 dan pengamatan 
100% 
4 Perbaikan listrik ✓  Dokumen berupa gambar 
4.9 dan pengamatan 
100% 
5 Diagnosa kendaraan ✓  Dokumen berupa gambar 
pada lampiran dan 
pengamatan 
100% 
6 Pengangkat / bike 
lift 
✓  Dokumen berupa gambar 
4.9 dan pengamatan 
100% 
7 Perbaikan ban dan 
roda 
✓  Dokumen berupa gambar 
4.11 dan pengamatan 
100% 
8 Pelumas ✓  Dokumen berupa gambar 
4.9 dan pengamatan 
100% 
9 Pencuci kendaraan  ✓ Tidak tersedia pada 
bengkel 
0 
10 Tune up engine ✓  Dokumen berupa gambar 
4.9 dan pengamatan 
100% 
11 Overhaul engine ✓  Dokumen berupa gambar 
4.9 dan pengamatan 
100% 
12 Special tools ✓  Dokumen berupa gambar 
pada lampiran dan 
pengamatan 
100% 
13 P3K ✓  Dokumen berupa gambar 
pada lampiran dan 
pengamatan 
100% 
14 Keselamatan kerja ✓  Dokumen berupa gambar 





Jumlah A+B+C+D+E+F 483% 
Rata-rata total 80% 
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sudah sesuai dan memenuhi standar pemerintah dengan persentase kesesuaian sebesar 
80% (sesuai). 
Berdasarkan pengamatan yang dilakukan dibengkel Yb didapatkan data fasilitas 
bengkel yang peneliti sajikan melalui tabel persentase kesesuaian berikut. 
Tabel 4.8 Data Fasilitas Bengkel Yb 
A. Fasilitas Umum  
No Fasilitas Ya Tidak Keterangan 
Persentase 
kesesuaian 
1 Ruang Tunggu ✓  Dokumen berupa gambar 
4.7 dan pengamatan 
100% 
2 Televisi ✓  Dokumen berupa gambar 
4.7 dan pengamatan 
100% 
3 Koran / majalah ✓  Dokumen berupa gambar 
4.7 dan pengamatan 
100% 
4 Toilet ✓  Dokumen berupa gambar 
pada lampiran dan 
pengamatan 
100% 
5 Musholla ✓  Dokumen berupa gambar 
pada lampiran dan 
pengamatan 
100% 
6 Tempat minum & 
makan 
✓  Dokumen berupa gambar 





B. Fasilitas Penyimpanan 
No Fasilitas Ya Tidak Keterangan 
Persentase 
kesesuaian 
1 Penyimpanan suku 
cadang 
✓  Dokumen berupa gambar 





✓  Dokumen berupa gambar 




✓  Dokumen berupa gambar 





✓  Dokumen berupa gambar 





No Fasilitas Ya Tidak Keterangan 
Persentase 
kesesuaian 
5 Rak buku pedoman ✓  Dokumen berupa gambar 





C. Fasilitas Keselamatan 
No Fasilitas Ya Tidak Keterangan 
Persentase 
kesesuaian 
1 Sepatu safety ✓  Dokumen berupa gambar 
4.9 dan pengamatan 
100% 
2 Topi ✓  Dokumen berupa gambar 
4.9 dan pengamatan 
100% 
3 Pakaian kerja ✓  Dokumen berupa gambar 
4.9 dan pengamatan 
100% 
4 APAR ✓  Dokumen berupa gambar 
pada lampiran dan 
pengamatan 
100% 
5 Pelindung baju 
(celemek) 
✓  Dokumen berupa gambar 




D. Fasilitas Penampungan Limbah 
No Fasilitas Ya Tidak Keterangan 
Persentase 
kesesuaian 
1 Limbah  oli bekas ✓  Dokumen berupa gambar 
4.13 dan pengamatan 
100% 
2 Limbah suku 
cadang 
✓  Dokumen berupa gambar 





E. Pit kendaraan 
No Fasilitas Ya Tidak Keterangan 
Persentase 
kesesuaian 
1 Pit perawatan dan 
perbaikan 
✓  Dokumen berupa gambar 
4.9 dan pengamatan 
100% 
2 Pit pelumasan ✓  Dokumen berupa gambar 
4.9 dan pengamatan 
100% 
3 Pit pencucian 
kendaraan 
 ✓ Tidak tersedia pada 
bengkel 
0 
4 Pit perbaikan frame 
dan body 
✓  Dokumen berupa gambar 




No Fasilitas Ya Tidak Keterangan 
Persentase 
kesesuaian 
5 Pit pengecatan  ✓ Tidak tersedia pada 
bengkel 
0 
6 Jalur keluar masuk 
pada area pit 
✓  Dokumen berupa gambar 





F. Peralatan Bengkel 
No Jenis peralatan Ya Tidak Keterangan  
Persentase 
kesesuaian 
1 Perbaikan mesin ✓  Dokumen berupa gambar 
4.9 dan pengamatan 
100% 
2 Air service ✓  Dokumen berupa gambar 
4.9 dan pengamatan 
100% 
3 Hand tools ✓  Dokumen berupa gambar 
4.9 dan pengamatan 
100% 
4 Perbaikan listrik ✓  Dokumen berupa gambar 
4.9 dan pengamatan 
100% 
5 Diagnosa kendaraan ✓  Dokumen berupa gambar 
pada lampiran dan 
pengamatan 
100% 
6 Pengangkat / bike 
lift 
✓  Dokumen berupa gambar 
4.9 dan pengamatan 
100% 
7 Perbaikan ban dan 
roda 
✓  Dokumen berupa gambar 
4.11 dan pengamatan 
100% 
8 Pelumas ✓  Dokumen berupa gambar 
4.9 dan pengamatan 
100% 
9 Pencuci kendaraan  ✓ Tidak tersedia pada 
bengkel 
0 
10 Tune up engine ✓  Dokumen berupa gambar 
4.9 dan pengamatan 
100% 
11 Overhaul engine ✓  Dokumen berupa gambar 
4.9 dan pengamatan 
100% 
12 Special tools ✓  Dokumen berupa gambar 









No Jenis peralatan Ya Tidak Keterangan  
Persentase 
kesesuaian 
13 P3K ✓  Dokumen berupa gambar 
pada lampiran dan 
pengamatan 
100% 
14 Keselamatan kerja ✓  Dokumen berupa gambar 





Jumlah A+B+C+D+E+F 558% 
Rata-rata total 93% 
 Jadi dapat disimpulkan bahwa fasilitas bengkel Yb menurut Surat Keputusan 
Menteri Perindustrian dan Perdagangan tentang bengkel umum kendaraan bermotor 
sudah sangat sesuai dan memenuhi standar pemerintah dengan persentase kesesuaian 
sebesar 93% (sangat sesuai). 
4.1.3 Mekanik Bengkel 
Mekanik bengkel merupakan bagian yang paling penting selain peralatan 
bengkel. Setiap bengkel harus memiliki mekanik yang mempunyai keahlian dan 
keterampilan dalam merawat, mendiagnosa, memperbaiki dan menguji kendaraan 
bermotor. Menurut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan tentang 
Bengkel Umum Kendaraan Bermotor, setiap bengkel wajib memiliki kualifikasi 
mekanik bengkel. Kualifikasi tersebut diantaranya adalah bengkel sekurang 
kurangnya harus memiliki senior mekanik dan junior mekanik dan telah lulus 





Berdasarkan hasil pengamatan tentang mekanik yang dilakukan di bengkel Xa 
yang peneliti sajikan melalui tabel persentase kesesuaian berikut. 





Ya Tidak Keterangan 
Persenetase 
kesesuaian 
1 Lulusan SMA/SMK 
sederajat 










✓  Berdasarkan hasil 
wawancara 
100% 
4 Memiliki tingkat 
keahlian 
✓  Dokumen berupa 




5 Bersertifikat ✓  Dokumen berupa 






Jadi dapat disimpulkan bahwa mekanik di bengkel Xa sudah memenuhi 
kualifikasi standar pemerintah melalui Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan 
Perdagangan tentang bengkel umum kendaraan bermotor dengan nilai persentase 
kesesuaian sebesar 100% (sangat sesuai). 
Berdasarkan pengamatan dibengkel Xb, tentang standar kualifikasi mekanik, 











Ya Tidak Keterangan 
Persenetase 
kesesuaian 
1 Lulusan SMA/SMK 
sederajat 





✓  Berdasarkan hasil 
wawancara sebagian 




✓  Berdasarkan hasil 
wawancara 
100% 
4 Memiliki tingkat 
keahlian 

















Jadi dapat disimpulkan bahwa mekanik di bengkel Xb sudah memenuhi 
kualifikasi standar pemerintah melalui Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan 
Perdagangan tentang bengkel umum kendaraan bermotor dengan nilai persentase 
kesesuaian sebesar 70% (sesuai). 
berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan di bengkel Ya tentang kualifikasi 











Ya Tidak Keterangan 
Persenetase 
kesesuaian 
1 Lulusan SMA/SMK 
sederajat 










✓  Berdasarkan hasil 
wawancara 
100% 
4 Memiliki tingkat 
keahlian 
✓  Dokumen berupa 




5 Bersertifikat ✓  Dokumen berupa 






Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa kualifikasi mekanik pada bengkel Ya 
sudah sesuai dan memenuhi kriteria menurut Surat Keputusan Menteri Perindustrian 
dan Perdagangan tentang bengkel umum kendaraan bermotor dengan nilai persentase 
kesesuaian sebesar 100% (sangat sesuai). 
Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan dibengkel Yb tentang kualifikasi 
mekanik bengkel, telah peneliti sajikan dalam tabel persentase kesesuaian berikut. 





Ya Tidak Keterangan 
Persenetase 
kesesuaian 
1 Lulusan SMA/SMK 
sederajat 


















Ya Tidak Keterangan 
Persenetase 
kesesuaian 
4 Memiliki tingkat 
keahlian 
✓  Dokumen berupa 




5 Bersertifikat ✓  Dokumen berupa 






Jadi dapat disimpulkan bahwa standar kualifikasi mekanik yang ada pada 
bengkel Yb sudah sesuai dan memenuhi kriteria menurut Surat Keputusan Menteri 
Perindustrian dan Perdagangan tentang bengkel umum kendaraan bermotor dengan 
nilai persentase kesesuaian sebesar 100% (sangat sesuai). 
4.1.4 Manajemen Informasi 
Menurut Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan tentang 
Bengkel Umum Kendaraan Bermotor menjelaskan bahwa setiap bengkel wajib 
memiliki sistem manajemen informasi yang meliputi data pengelolaan suku cadang, 
dokumen proses perawatan, data historis kendaraan, faktur dan invoice, data profil 
kondisi bengkel, layout bengkel, struktur organisasi.  
Berdasarkan observasi yang telah dilakukan di bengkel Xa, didapatkan bahwa 
bengkel Xa sudah memenuhi seluruh persyaratan dari data pengelolaan suku cadang, 
dokumen proses perawatan dan perbaikan, data historis kendaraan, faktur/invoice, 
layout bengkel dan struktur organisasi. Berikut merupakan rincian persentase 




Tabel 4.13 Data Manajemen Informasi Bengkel Xa 
A. Persyaratan umum 
No Klasifikasi Ya Tidak Keterangan 
Persentase 
kesesuaian 
1 Buku pedoman 
bengkel 
✓  Dokumen berupa gambar 




2 Memiliki sistem 
pembaruan data 
✓  Hasil wawancara dan 
pengamatan 
100% 




No Klasifikasi Ya Tidak Keterangan 
Persentase 
kesesuaian 
4 Dokumen proses 
perawatan 
✓  Dokumen berupa gambar 








6 Faktur / invoice ✓  Dokumen berupa gambar 






B. Data Profil Kondisi Bengkel 
No Klasifikasi Ya Tidak Keterangan  
Persentase 
kesesuaian 
1 data jumlah fasilitas 
dan peralatan 
✓  Dokumen berupa gambar 
4.19,  hasil wawancara 
dan pengamatan 
100% 
2 Data perawatan 
fasilitas & peralatan 
✓  Dokumen berupa gambar 
4.19,  hasil wawancara 
dan pengamatan 
100% 
3 Data pribadi 
mekanik 










No Klasifikasi Ya Tidak Keterangan  
Persentase 
kesesuaian 
5 Kualifikasi mekanik ✓  Dokumen berupa gambar 
4.16, hasil wawancara dan 
pengamatan 
100% 
6 Sertifikat mekanik ✓  Dokumen berupa gambar 






C. Pedoman bengkel 
No Klasifikasi Ya Tidak Keterangan 
Persentase 
kesesuaian 
1 Struktur organisasi ✓  Dokumen berupa gambar 
4.16, hasil wawancara dan 
pengamatan 
100% 
2 Layout bengkel ✓  Berdasarkan hasil 
wawancara layout 
diberikan oleh pihak 
pengelola pusat 
50% 
3 Prosedur dan intruksi 
kerja 
✓  Dokumen berupa gambar 
4.21, hasil wawancara dan 
pengamatan 
100% 
4 Acuan standar teknis ✓  Dokumen berupa gambar 
4.21, hasil wawancara dan 
pengamatan 
100% 
5 Izin kegiatan bengkel 
dari pemerintah 
✓  Dokumen berupa gambar 






Jumlah A+B+C 290% 
Rata-rata total 96% 
Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem manajemen informasi yang ada di 
bengkel Xa sudah sesuai dan memenuhi kriteria menurut Surat Keputusan Menteri 
Perindustrian dan Perdagangan tentang bengkel umum kendaraan bermotor dengan 
pencapaian nilai persentase kesesuaian sebesar 96% (sangat sesuai) 
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Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan dibengkel Xb, tentang sistem 
manajemen informasi peneliti sajikan melalui tabel persentase kesesuaian berikut. 
Tabel 4.14 Data Manajemen Informasi Bengkel Xb 
A. Persyaratan umum 
No Klasifikasi Ya Tidak Keterangan  
Persentase 
kesesuaian 
1 Buku pedoman 
bengkel 
✓  Dokumen berupa gambar 




2 Memiliki sistem 
pembaruan data 








3 Dokumen proses 
perawatan 
✓  Dokumen berupa gambar 




5 Historis kemdaraan ✓  Dokumen berupa gambar 




6 Faktur / invoice ✓  Dokumen berupa gambar 






B. Data Profil Kondisi Bengkel 
No Klasifikasi Ya Tidak Keterangan 
Persentase 
kesesuaian 
1 data jumlah fasilitas 
dan peralatan 
✓  Dokumen berupa gambar 
4.19, hasil wawancara dan 
pengamatan 
100% 
2 Data perawatan 
fasilitas & peralatan 
✓  Dokumen berupa gambar 
4.19, hasil wawancara dan 
pengamatan 
100% 
3 Data pribadi 
mekanik 






No Klasifikasi  Ya Tidak Keterangan 
Persentase 
kesesuaian 




5 Kualifikasi mekanik ✓  Dokumen berupa gambar 
4.16 hasil wawancara dan 
pengamatan 
100% 
6 Sertifikat mekanik ✓  Dokumen berupa gambar 





C. Pedoman bengkel 
No Klasifikasi Ya Tidak Keterangan 
Persentase 
kesesuaian 
1 Struktur organisasi ✓  Dokumen berupa gambar 
4.16 hasil wawancara dan 
pengamatan 
100% 
2 Layout bengkel ✓  wawancara 50% 
3 Prosedur dan intruksi 
kerja 
✓  Dokumen berupa gambar 
4.21 hasil wawancara dan 
pengamatan 
100% 
4 Acuan standar teknis ✓  Dokumen berupa gambar 
4.21 hasil wawancara dan 
pengamatan 
100% 
5 Izin kegiatan bengkel 
dari pemerintah 
✓  Berdasarkan hasil 
wawancara izin bengkel 





Jumlah A+B+C 271% 
Rata-rata total 90% 
Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem manajemen informasi yang terdapat di 
bengkel Xb sudah sesuai dan memenuhi standar pemerintah menurut Surat Keputusan 
Menteri Perindustrian dan Perdagangan tentang bengkel umum kendaraan bermotor 
dengan pencapaian nilai persentase kesesuaian sebesar 90% (sangat sesuai) 
Berdasarkan hasil pengamatanyang dilakukan di bengkel Ya dari data 
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dokumentasi dan wawancara didapatkan hasil yang peneliti sajikan melalui tabel 
persentase kesesuaian sebagai berikut. 
Tabel 4.15 Data Manajemen Informasi Bengkel Ya 
A. Persyaratan umum 
No Klasifikasi Ya Tidak Keterangan 
Persentase 
kesesuaian 
1 Buku pedoman 
bengkel 
✓  Dokumen berupa gambar 




2 Memiliki sistem 
pembaruan data 
✓  Dokumen berupa gambar 




3 Data suku cadang ✓  Dokumen berupa gambar 
4.20, hasil wawancara dan 
pengamatan 
100% 
4 Dokumen proses 
perawatan 
✓  Dokumen berupa gambar 




5 Historis kemdaraan ✓  Dokumen berupa gambar 




6 Faktur / invoice ✓  Dokumen berupa gambar 






B. Data Profil Kondisi Bengkel 
No Klasifikasi Ya Tidak Keterangan 
Persentase 
kesesuaian 
1 data jumlah fasilitas 
dan peralatan 
✓  Dokumen berupa gambar 




2 Data perawatan 
fasilitas & peralatan 
✓  Dokumen berupa gambar 






No Klasifikasi Ya Tidak Keterangan 
Persentase 
kesesuaian 
3 Data pribadi 
mekanik 








5 Kualifikasi mekanik ✓  Dokumen berupa gambar 
4.17, hasil wawancara dan 
pengamatan 
100% 
6 Sertifikat mekanik ✓  Dokumen berupa gambar 






C. Pedoman bengkel 
No Klasifikasi Ya Tidak Keterangan 
Persentase 
kesesuaian 
1 Struktur organisasi ✓  Dokumen berupa gambar 
4.22 hasil wawancara dan 
pengamatan 
100% 
2 Layout bengkel ✓  Dokumen berupa gambar 




3 Prosedur dan intruksi 
kerja 
✓  Dokumen berupa gambar 




4 Acuan standar teknis ✓  Dokumen berupa gambar 




5 Izin kegiatan bengkel 
dari pemerintah 
✓  Dokumen berupa gambar 





Jumlah A+B+C 300% 




Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem manajemen informasi yang ada pada 
bengkel Ya sudah sesuai dan memenuhi kriteria menurut Surat Keputusan Menteri 
Perindustrian dan Perdagangan tentang bengkel umum kendaraan bermotor dengan 
nilai persentase kesesuaian sebesar 100% (sangat sesuai). 
Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan di bengkel Yb dari data 
dokumentsi dan wawancara didapatkan hasil yang peneliti sajikan melalui tabel 
persentase kesesuaian berikut. 
Tabel 4.16 Data Manajemen Informasi Bengkel Yb 
A. Persyaratan umum 
No Klasifikasi Ya Tidak Keterangan  
Persentase 
kesesuaian 
1 Buku pedoman 
bengkel 
✓  Dokumen berupa gambar 




2 Memiliki sistem 
pembaruan data 




3 Data suku cadang ✓  Dokumen berupa gambar 
4.20 hasil wawancara dan 
pengamatan 
100% 
4 Dokumen proses 
perawatan 
✓  Dokumen berupa gambar 




5 Historis kendaraan ✓  Dokumen berupa gambar 




6 Faktur / invoice ✓  Dokumen berupa gambar 









B. Data Profil Kondisi Bengkel 
No Klasifikasi Ya Tidak Keterangan 
Persentase 
kesesuaian 
1 data jumlah fasilitas 
dan peralatan 
✓  Dokumen berupa gambar 




2 Data perawatan 
fasilitas & peralatan 
✓  Dokumen berupa gambar 




3 Data pribadi 
mekanik 





No Klasifikasi Ya Tidak Keterangan 
Persentase 
kesesuaian 




5 Kualifikasi mekanik ✓  Dokumen berupa gambar 
4.17 hasil wawancara dan 
pengamatan 
100% 
6 Sertifikat mekanik ✓  Dokumen berupa gambar 





C. Pedoman bengkel 
No Klasifikasi Ya Tidak Keterangan 
Persentase 
kesesuaian 
1 Struktur organisasi ✓  Dokumen berupa gambar 
4.22 hasil wawancara dan 
pengamatan 
100% 
2 Layout bengkel ✓  Dokumen berupa gambar 
4.17 hasil wawancara dan 
pengamatan 
100% 
3 Prosedur dan intruksi 
kerja 
✓  Dokumen berupa gambar 




4 Acuan standar teknis ✓  Dokumen berupa gambar 





No Klasifikasi Ya Tidak Keterangan 
Persentase 
kesesuaian 
5 Izin kegiatan bengkel 
dari pemerintah 
✓  Dokumen berupa gambar 





Jumlah A+B+C 300% 
Rata-rata total 100% 
Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem manajemen informasi yang ada pada 
bengkel Yb sudah sesuai dan memenuhi kriteria menurut Surat Keputusan Menteri 
Perindustrian dan Perdagangan tentang bengkel umum kendaraan bermotor dengan 
nilai persentase kesesuaian sebesar 100% (sangat sesuai) 
4.1.5 Bengkel Umum  
Bengkel ini berlokasi di Jl. Raya Kaliabang, Kaliabang Tengah, Bekasi Utara. 
Bengkel ini merupakan bengkel umum yang melayani semua jenis kendaraan. 
Bengkel ini juga memiliki sistem manajemen bengkel. Bengkel ini akan saya jadikan 
bahan perbandingan dengan bengkel yang sudah saya teliti sebelumnya. Berikut ini 
merupakan hasil pengamatan yang dilakukan dibengkel Z. 
A. Sistem Mutu 
Tabel 4.17 Sistem Mutu Bengkel Z 




Ya Tidak Keterangaan 
Persentase 
kesesuaian 




 Dokumen berupa gambar 


















Ya Tidak Keterangaan 
Persentase 
kesesuaian 
















Ya Tidak Keterangan 
Persentase 
kesesuaian 
1 SOP Penerimaan 
order 











3 SOP Pemeriksaan ✓  Dokumen berupa gambar 


















pengamatan hanya ada 
standar biaya 
50% 
7 SOP Keselamatan 
kerja 















Ya Tidak Keterangan 
Persentase 
kesesuaian 
8 SOP Pelatihan ✓  Berdasarkan hasil 




9 SOP Penanganan 
limbah 
✓  Dokumen berupa gambar 






Jumlah A+B 127% 
Jumlah rata-rata 63% 
 
 
B. Fasilitas dan Peralatan Bengkel 
Tabel 4.18 Fasilitas dan Peralatan Bengkel Z 
A. Fasilitas Umum 
No Fasilitas Ya Tidak Keterangan 
Persentase 
kesesuaian 
1 Ruang Tunggu ✓  Dokumen berupa gambar 
pada lampiran dan 
pengamatan 
100% 
2 Televisi ✓  Dokumen berupa gambar 
pada lampiran dan 
pengamatan 
100% 
3 Koran / majalah ✓  Dokumen berupa gambar 
pada lampiran dan 
pengamatan 
100% 
4 Toilet ✓  Dokumen berupa gambar 
pada lampiran dan 
pengamatan 
100% 
5 Musholla  ✓ Dokumen berupa gambar 
pada lampiran dan 
pengamatan 
0 
6 Tempat minum & 
makan 








B. Fasilitas Penyimpanan 
No Fasilitas Ya Tidak Keterangan 
Persentase 
kesesuaian 
1 Penyimpanan suku 
cadang 
✓  Dokumen berupa gambar 





✓  Dokumen berupa gambar 





✓  Dokumen berupa gambar 





✓  Dokumen berupa gambar 
pada lampiran dan 
pengamatan 
100% 
5 Rak buku pedoman  ✓ Tidak tersedia  0 
Jumlah 400% 
Rata-rata 80% 
C. Fasilitas Keselamatan 
No Fasilitas Ya Tidak Keterangan 
Persentase 
kesesuaian 
1 Sepatu safety ✓  Dokumen berupa gambar 




2 Topi ✓  Berdasarkan hasil 
pengamatan mekanik 
tidak memakai topi 
50% 
3 Pakaian kerja ✓  Dokumen berupa gambar 
pada lampiran dan 
pengamatan 
100% 
4 APAR ✓  Dokumen berupa gambar 
pada lampiran dan 
pengamatan 
100% 
5 Pelindung baju 
(celemek) 
 ✓ Berdasarkan hasil 
wawancara dan 










D. Fasilitas Penampungan Limbah 
No Fasilitas Ya Tidak Keterangan 
Persentase 
kesesuaian 
1 Limbah  oli bekas ✓  Dokumen berupa gambar 
pada lampiran dan 
pengamatan 
100% 
2 Limbah suku 
cadang 
✓  Dokumen berupa gambar 






E. Pit kendaraan  
No Fasilitas Ya Tidak Keterangan 
Persentase 
kesesuaian 
1 Pit perawatan dan 
perbaikan 
✓  Dokumen berupa gambar 
pada lampiran dan 
pengamatan 
100% 
2 Pit pelumasan ✓  Dokumen berupa gambar 
pada lampiran dan 
pengamatan 
100% 
3 Pit pencucian 
kendaraan 
 ✓ Tidak tersedia pada 
bengkel 
0 
4 Pit perbaikan frame 
dan body 
 ✓ Tidak tersedia pada 
bengkel 
0 
5 Pit pengecatan  ✓ Tidak tersedia pada 
bengkel 
0 
6 Jalur keluar masuk 
pada area pit 
✓  Berdasarkan hasil 
wawancara dan 
pengamatan tidak tersedia 





F. Peralatan Bengkel 
No Jenis peralatan Ya Tidak Keterangan 
Persentase 
kesesuaian 
1 Perbaikan mesin ✓  Dokumen berupa gambar 
pada lampiran dan 
pengamatan 
100% 
2 Air service ✓  Dokumen berupa gambar 






No Jenis peralatan Ya Tidak Keterangan 
Persentase 
kesesuaian 
3 Hand tools ✓  Dokumen berupa gambar 
pada lampiran dan 
pengamatan 
100% 
4 Perbaikan listrik ✓  Dokumen berupa gambar 
pada lampiran dan 
pengamatan 
100% 
5 Diagnosa kendaraan ✓  Dokumen berupa gambar 
pada lampiran dan 
pengamatan 
100% 
6 Pengangkat / bike 
lift 
✓  Dokumen berupa gambar 
pada lampiran dan 
pengamatan 
100% 
7 Perbaikan ban dan 
roda 
✓  Dokumen berupa gambar 
pada lampiran dan 
pengamatan 
100% 
8 Pelumas ✓  Dokumen berupa gambar 
pada lampiran dan 
pengamatan 
100% 
9 Pencuci kendaraan  ✓ Tidak tersedia pada 
bengkel 
0 
10 Tune up engine ✓  Dokumen berupa gambar 
pada lampiran dan 
pengamatan 
100% 
11 Overhaul engine ✓  Dokumen berupa gambar 
pada lampiran dan 
pengamatan 
100% 
12 Special tools ✓  Dokumen berupa gambar 
pada lampiran dan 
pengamatan 
100% 
13 P3K ✓  Dokumen berupa gambar 
pada lampiran dan 
pengamatan 
100% 






Jumlah A+B+C+D+E+F 458% 





C. Data Mekanik 





Ya Tidak Keterangan 
Persenetase 
kesesuaian 
1 Lulusan SMA/SMK 
sederajat 










✓  Berdasarkan hasil 
wawancara 
100% 
4 Memiliki tingkat 
keahlian 
✓  Berdasarkan hasil 
wawancara 
100% 






D. Manajemen Informasi 
Tabel 4.20 Manajemen Informasi Bengkel Z 
A. Persyaratan umum 
No Klasifikasi Ya Tidak Keterangan 
Persentase 
kesesuaian 
1 Buku pedoman 
bengkel 
 ✓ Berdasarkan hasil 
wawancara dan 
pengamatan tidak ada 
buku pedoman  
0 
2 Memiliki sistem 
pembaruan data 
 ✓ Hasil wawancara dan 
pengamatan 
0 
3 Data suku cadang ✓  Hasil wawancara dan 
pengamatan 
100% 
4 Dokumen proses 
perawatan 
✓  Dokumen berupa gambar 












No Klasifikasi Ya Tidak Keterangan 
Persentase 
kesesuaian 
6 Faktur / invoice ✓  Dokumen berupa gambar 






B. Data Profil Kondisi Bengkel 
No Klasifikasi Ya Tidak Keterangan  
Persentase 
kesesuaian 
1 data jumlah fasilitas 
dan peralatan 




2 Data perawatan 
fasilitas & peralatan 




3 Data pribadi 
mekanik 



























C. Pedoman bengkel 
No Klasifikasi Ya Tidak Keterangan 
Persentase 
kesesuaian 








3 Prosedur dan intruksi 
kerja 








5 Izin kegiatan bengkel 
dari pemerintah 
✓  Dokumen berupa gambar 






Jumlah A+B+C 133% 
Rata-rata total 44% 
 
4.2 Pembahasan 
Pembahasan dalam penelitian ini memuat tentang kesesuaian bengkel resmi 
dengan standar pemerintah berdasarkan Surat Keputusan Keputusan Menteri 
Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 191/MPP/Kep/6/2001 tentang perubahan 
atas keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 
551/MPP/Kep/10/1999 tentang Bengkel Umum Kendaraan Bermotor. 
Dari hasil analisis kesesuaian bengkel resmi kemudian dipadukan dengan 
standar manajemen bengkel Menurut Keputusan Keputusan Menteri Perindustrian 
dan Perdagangan Nomor : 191/MPP/Kep/6/2001 tentang perubahan atas keputusan 
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Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 551/MPP/Kep/10/1999 tentang 
Bengkel Umum Kendaraan Bermotor. Kesesuaian yang dicari itu adalah sistem mutu, 
fasilitas dan perlengkapan bengkel, mekanik, dan sistem manajemen informasi. Dari 
hasil analisis tersebut dapat diketahui apakah bengkel resmi sudah sesuai atau belum 
dengan standar pemerintah yang dikeluarkan melaulu Surat Keputusan Menteri 
Perindustrian dan Perdagangan tentang bengkel umum kendaraan bermotor. Berikut 
adalah hasil yang diperoleh dari masing masing instrumennya. 
4.2.1 Sistem Mutu Bengkel 
 
Gambar 4.1 Grafik Sistem Mutu Bengkel 
Berdasarkan kesimpulan pada tabel (4.1), (4.2), (4.3) dan (4.4) peneliti sajikan 
melalui gambar grafik diatas. Dapat dilihat bahwa bengkel Xa memiliki kesesuaian 
sebesar 94% sedangkan bengkel Xb memiliki kesesuaian sebesar 97%, sedangkan 
untuk bengkel Ya memiliki kesesuaian sebesar 94% dan bengkel Yb memiliki 


































Standar Pemerintah sistem mutu bengkel
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kesesuaian sebesar 100%. Secara keseluruhan ke-empat bengkel tersebut telah 
memenuhi standar pemerintah yang dikeluarkan melalui Surat Keputusan Menteri 
Perindustrian dan Perdagangan tentang bengkel umum kendaraan bermotor (Nomor: 
191/MPP/Kep/6/2001) dengan hasil sangat sesuai. 
Berikut ini merupakan beberapa hasil dokumentasi sistem mutu bengkel yang 
dilakukan dibengkel X dan Y 
  
Gambar 4.2 Garansi Servis Bengkel Xa dan Xb  
Berdasarkan gambar diatas  merupakan cara bengkel X dalam menjamin sistem 
mutu bengkel mereka dengan memberikan garansi setelah servis selama 1 minggu / 




Gambar 4.3 Standar Operasional Prosedur Bengkel Ya dan Yb 
Berdasarkan gambar diatas merupakan sistem alur kerja bengkel Y yang 
meliputi Standar Operasional Prosedur (SOP) mulai dari sebelum pengerjaan, saat 
pengerjaan, dan setelah pengerjaan. 
  






4.2.2 Fasilitas dan Peralatan Bengkel 
 
Gambar 4.5 Grafik Fasilitas dan Peralatan Bengkel 
Berdasarkan kesimpulan pada tabel (4.5), (4.6), (4.7), (4.8) peneliti sajikan 
melalui gambar grafik di atas. Dapat dilihat bahwa fasilitas dan peralatan bengkel 
pada bengkel Xa sudah mencapai kesesuaian sebesar 89%, sedangkan untuk bengkel 
Xb mencapai kesesuaian sebesar 85% dan untuk bengkel Ya sudah mencapai 
kesesuaian sebesar 80% sedangkan bengkel Yb mencapai kesesuaian sebesar 93%. 
Secara keseluruhan bengkel X dan Y sudah memenuhi standar pemerintah yang 
dikeluarkan melalui Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan tentang 
bengkel umum kendaraan bermotor (Nomor: 191/MPP/Kep/6/2001) dengan hasil 
sangat sesuai. 
Berikut ini merupakan beberapa hasil dokumentasi fasilitas dan peralatan 
bengkel yang dilakukan di bengkel X dan Y 

































Gambar 4.6 Fasilitas Ruang Tunggu Bengkel Xa dan Xb 
Berdasarkan gambar diatas merupakan suasana ruang tunggu yang menghadap 
langsung kearah ruang bengkel sehingga konsumen bisa langsung melihat proses 
kerjanya. Ruang tunggu juga difasilitasi dengan fasilitasi dengana tempat bermain 
anak, fasilitas air minum dan makanan ringan gratis, free wifi, tempat majalah dan 
penyimpanan helm. Adapun pada dinding dihiasi dengan berbagai poster ataupun 
sertifikat mekanik. 
  
Gambar 4.7 Fasilitas Ruang Tunggu bengkel Ya dan Yb 
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Berdasarkan gambar diatas merupakan keadaan ruang tunggu bengkel Y yang 
langsung menghadap ke ruang bengkel sehingga konsumen dapat dengan langsung 
melihat proses perbaikan kendaraan yang dilakukan oleh mekanik. Selain itu ruang 
tunggu juga dilengkapi dengan fasilitas televisi, majalah, tempat penyimpanan helm 
tempat minum, dan didinding dihiasi dengan piagam ataupun sertifikat mekanik. 
  
Gambar 4.8 Peralatan Bengkel Xa dan Xb 
Berdasarkan gambar diatas merupakan pit kendaraan yang meliputi peralatan 
pengangkat, tool box, tempat sampah, saluran pembuangan limbah oli, air service, 





Gambar 4.9 Keadaaan Bengkel Ya dan Yb 
Berdasarkan gambar diatas merupakan keadaan bengkel pada bengkel Y yang 
didalamnya terdapat tool box, bike lift, peralatan air service, panduan kerja yang 
ditempel pada dinding bengkel. Saluran pembuangan gas kendaraan dan berbagai 
peralatan bengkel lainya. Dapat dilihat pada gambar sebelah kiri bahwa mekanik pada 
bengkel Ya tidak menggunakan sepatu safety. Hal ini dikarenakan kurangnya 




Gambar 4.10 Alur Kerja Di Bengkel Xa dan Xb 
Berdasarkan gambar diatas merupakan acuan proses kerja mulai dari 
penerimaan, proses kerja sampai dengan penyerahan kendaraan kepada konsumen. 
  
Gambar 4.11 Peralatan Perbaikan Roda dan Perkakas Bengkel Ya dan Yb 
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Berdasarkan gambar diatas merupakan  peralatan perbaikan ban dan peralatan 
perkakas tangan seperti ragum, gerinda tangan, gerinda duduk, solder, bor tangan, 
dan kompresor pada bengkel Ya dan Yb. 
  
Gambar 4.12 APAR dan Peralatan Khusus Bengkel Xa dan Xb 
Berdasarkan gambar diatas merupakan peralatan pemadam kebakaran ringan 
(APAR) berikut dengan panduan cara penggunaanya yang ditempel didinding dan 
peralatan khusus untuk memperbaiki kendaraan pabrikan bengkel Xa dan Xb berikut 




Gambar 4.13 Penyimpanan Oli Bekas dan Tempat Barang Bekas 
Berdasarkan gambar diatas merupakan tempat penampungan limbah oli 
sementara dan tempat penyimpanan barang yang sudah tidak terpakai pada bengkel 
Ya dan Yb. 
  
Gambar 4.14 Tempat Penyimpanan Barang Bekas dan Tempat Pelumasan 
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Berdasarkan gambar diatas merupakan tempat penyimpanan barang bekas berupa 
suku cadang bekas, botol oli bekas dan gambar sebelah kanan tempat pelumasan 
bengkel X. 
4.2.3 Data Mekanik 
 
Gambar 4.15 Grafik Data Mekanik Bengkel 
Berdasarkan kesimpulan pada tabel (4.9), (4.10), (4.11), (4.12) peneliti sajikan 
melalui gambar grafik di atas. Dapat dilihat bahwa standar mekanik begnkel pada 
bengkel X dan Y sudah sesuai dengan persentase kesesuaian untuk bengkel Xa 
sebesar 100%, sedangkan untuk bengkel Xb sebesar 70% dan bengkel Ya sebesar 
100% dan Yb sebesar 100% yang artinya sudah memenuhi standar pemerintah yang 
dikeluarkan melalui Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan tentang 
bengkel umum kendaraan bermotor (Nomor: 191/MPP/Kep/6/2001) dengan hasil 
sangat sesuai. 




























Standar Pemerintah Data Mekanik Bengkel
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Berikut ini merupakan beberapa hasil dokumentasi tentang mekanik bengkel 
yang dilakukan dibengkel X dan Y. 
  
Gambar 4.16 Sertifikat dan Kualfikasi Mekanik Bengkel Xa dan Xb 
Berdasarkan gambar diatas merupakan sertifikat mekanik yang didalamnya 
memiliki arti tingkatan level mekanik yang di akui oleh pemerintah. 
  
Gambar 4.17 Sertifikat dan Kualifikasi Mekanik bengkel Ya dan Yb 
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Berdasarkan gambar diatas merupakan  sertifikat kualifikasi mekanik dengan 
tingkatan level mekanik pada bengkel Y. 
4.2.4 Manajemen Informasi 
 
Gambar 4.18 Grafik Sistem Manajemen Informasi 
Berdasarkan kesimpilan pada tabel (4.17), (4.18), (4.19), (4.20) peneliti sajikan 
dalam bentuk grafik di atas. Dapat dilihat bahwa standar manajemen mutu bengkel X 
dan Y sama – sama sudah memenuhi kriteria yaitu untuk bengkel Xa memiliki 
kesesuaian sebesar 96% dan Xb memiliki persentase kesesuaian sebesar 90% dan 
untuk bengkel Ya dan Yb memiliki nilai kesesuaian sebesar 100% yang artinya sudah 
memenuhi standar pemerintah yang dikeluarkan melalui Surat Keputusan Menteri 
Perindustrian dan Perdagangan tentang bengkel umum kendaraan bermotor (Nomor: 
191/MPP/Kep/6/2001) dengan hasil sangat sesuai. 


































Berikut ini merupakan beberapa hasil dokumentasi tentang sistem manajemen 
informasi yang dilakukan dibengkel X dan Y 
  
Gambar 4.19 Daftar check list peralatan bengkel Xa dan Xb 
Berdasarkan gambar diatas merupakan daftar check list peralatan bengkel 
berikut dengan keterangan keadaan peralatan tersebut. 
  
Gambar 4.20  Daftar Pemesanan Suku cadang dan Daftar persediaan  
    suku cadang bengkel Ya dan Yb 
Berdasarkan gambar diatas merupakan data suku cadang dari permintaan suku 




Gambar 4.21 Acuan Kegiatan dan Prosedur Instruksi Kerja 
Berdasarkan gambar diatas merupakan form tanggung jawab atau prosedur 
kerja yang wajib diikuti dan dilakukan oleh setiap mekanik untuk melakukan seluruh 
kegiatan perbengkelan. 
  
Gambar 4.22 Izin Pemerintah dan Tingkat Pendidikan Mekanik 
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Berdasarkan gambar diatas merupakan lembar izin pemerintah setempat untuk 
mendirikan sebuah bengkel dan klasifikasi tingkatan pendidikan mekanik pada 
bengkel Y. 
4.2.5 Bengkel Umum Z 
 
Gambar 4.23 Grafik Manajemen Bengkel Z 
Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat kesesuaian salah satu bengkel 
umum dari 4 standar pemerintah yang harus dimiliki antara lain adalah sistem mutu, 
fasilitas dan peralatan bengkel, mekanik, dan manajemen informasi. Untuk sistem 
mutu pada bengkel umum Z mencapai persentase kesesuaian sebesar 63% yang 
artinya (cukup sesuai) sedangkan untuk fasilitas dan peralatan bengkel umum Z 
mencapai angka persentase sebesar 76% yang dikategorikan (sesuai). Untuk data 
mekanik pada bengkel umum ini mecapai kesesuaian sebesar 80% dari standar 




































Tingkat Kesesuaian Bengkel Z
Data Bengkel Mr. Montir
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bengkel umum Z mencapai angka kesesuaian sebesar 44% yang artinya masih 
dibawah standar minimum pemerintah. 
4.2.6 Rata-rata Jumlah Kesesuaian Bengkel X dan Y 
Jumlah kesesuaian bengkel yang dinilai kesesuaianya terdiri dari 4 klasifikasi, 
yaitu terdiri dari Sistem Mutu bengkel, Fasilitas dan Peralatan Mekanik, dan, 
Manajemen Informasi. Berikut ini merupakan grafik rata – rata dari ke-empat bengkel 
yang diteliti. 
 








Bengkel Umum 63% 76% 80% 44%
Bengkel Xa 94% 89% 100% 96%
Bengkel Xb 97% 85% 70% 90%
Bengkel Ya 94% 80% 100% 100%












Tingkat Kesesuaian Manajeman Bengkel X dan Y 
Berdasarkan SK Menteri Perindustrian dan Perdagangan 
Tentanag Bengkel Umum Kendaraan Bermotor Nomor 
:191/MPP/Kep/6/2001
